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Masa : 2 jam
Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat yang bercetak.
Jawab DUA (2) soalan.





1. Penerbitan rancangan televisyen di Malaysia telah mengalami banyak
perubahan dari segi kaedah, kandungan dan cabaran pembikinannya.
Bincangkan secara kritis mengenai masalah dan cabaran dalam
penerbitan rancangan televisyen di Malaysia pada masa kini.
Temuramah adalah salah satu elemen penting dalam ranmngan
televisyen berbentuk rencana. Jelaskan langkah-langkah yang perlu
untuk menyediakan temuramah yang berkesan dalam sesebuah
rencana televisyen.
3. Rancangan bual bicara merupakan sebuah rancangan yang biasanya
dibuat di studio. Berdasarkan sebuah rancangan bual bicara yang
pernah anda terbitkan, bincangkan langkah-langkah yang perlu anda
ambil untuk menerbitkan rancangan berkenaan.
4. Pasca-penerbitan (post-production) adalah tahap terakhir dalam proses
menerbitkan rancangan menggunakan kamera tunggal'single-camera
production' di luar studio. Berdasarkan contoh-contoh daripada
pengalaman anda menerbitkan laporan atau rencana televisyen:
(i) jelaskan langkah-langkah perlu yang anda ambil sebelum
melakukan suntingan visual.
(ii) masalah-masalah yang dihadapi semasa membuat suntingan
visual dan bagaimana mengatasinya.
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